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 論文内容の要旨
 1問題の在り処
 本研究の目的は日本語の補助動詞テシマウ形式を分析し、その意味・用法を明らかにすること、
 そして類型論の観点から、テシマウ形式に対応する韓国語の補助動詞と灯照することによって両言
 語における共通点や相違点を明らかにすることにある。
 テシマウ形式についての意味用法としては諸説あるが、大きく次のように二つに分けることが出
 来る。まず、長い間テシマウ形式の意味・用法として支持されてきたのはアスペクト的観点から論
 ずる立場である。1950年代から1980年代まではテイル形式を中心とするアスペクトについての研究
 が盛んになり、テシマウ形式もアスペクト的形式の一つとして位置付けされている。継続動詞の場
 合は動作・作用の終了、瞬間動詞の場合は、動作・作用の実現(=既現態、以下r実現」と称する)、
 つまり、死ぬという動作が実現することを表わすとし、テシマウ形式を主に・一つのアスペクト形式
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7 とみなした。そして、その後も長い間この立場は受け継がれてきたのである。しかし、本動詞がテ
 シマウ形式をとって、動作・作用の終了、或いは実現を表わすとすれば、テシマウ形式をとらない
 スル形式とのアスペクト的違いとは何であろうかについてを検証する必要がある。
 テシマウ形式に関するもう一つの立場として1990年代からの論究では、テシマウ形式がアスペク
 ト形式というより、モダリティ的(≒ムード)形式ではないかという声が高くなりっっある。実際
 モダリティ的意味・用法に関しては、テシマウ形式を主にアスペクト形式とみなす立場でも取り、ヒ
 げているだけに、テシマウ形式を論ずることにおいて欠かすことのできないものであろう。モダリ
 ティ的観点の中でも特に話し手の感情・評価を表わす形式であるという主張が主を成している。テ
 シマウ形式は表面的には出来事の生起を表わすが、暗示的には話し手にとって出来事の生起が持つ
 何らかの意味合いが潜んでいるといえよう。そのため、テシマウ形式の意味・用法を明確にするに
 は話し手が何故テシマウ形式と結合して出来事を際立たせるかを追求しなければならない。
 また、日韓の対照論の観点から、テシマウ形式に対応する韓国語の補助動詞についても考察する。
 類型論的な観点から見て日本語と韓国語は非常に類似していることはよく知られている。特に他の
 言語に比べて文法的な対応関係を分析するのに非常に容易である。テシマウ形式に対応する韓国語
 の補助動詞として主にapelita形式とkomalta形式の二つがよく取り上げられる。特に最も根強
 く定着しているのはapelita形式である。apelita形式も韓国語学の先行研究ではr終了」という
 アスペクト的意味を担う形式とみなす立場と、r終わりの強調」やr悔しさ」「負担の消去」、「驚き」
 など話し手の主観的側面(本研究でいう「モダリティ的観点」)を表わす形式とみなす立場がある。
 このような先行研究の流れを踏まえつつ、apelita形式におけるアスペクト的、モダリティ的性質
 を考察すると共に、テシマウ形式との共通点や相違点を明確にすることが求められる。また、テシ
 マウ形式に対応するもう一つの補助動詞komalta形式は従来の研究がそれ程多くなく、apelita
 形式に比べれば非常に少ない。しかし、文学作品などでの翻訳ではテシマウ形式に対応する補助動
 詞としてapelita形式の次に多く用いられるものでもある。そのため、韓国語の補助動詞としてa
 pelita形式とkomalta形式のそれぞれの意味・用法を対照すると共に、さらに対照論の観点から
 テシマウ形式とapelita形式とkomalta形式が相互そのような相関関係を持っているかを考察す
 べき必要がある。
 第1章日本語動詞の限界性による動詞分類
 1研究目的
 本研究の研究対象であるテシマウ形式は従来、アスペクト的形式ともモダリティ的形式ともみな
 されてきたものであるが、アスペクト的には特に出来事の終了を表わす形式であるという論述が根
 強く定着している。このようにテシマウ形式がアスペクト的に終了を表わすか否かを検証するため
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 には、まずテシマウ形式と結合する先行動詞そのものに終結を表わす能力があるか否かを調べなけ
 ればならない。このような動詞の語彙的な意味と関連する性質がr限界性」であり、動詞のアスペ
 クト的意味を考察することにおいて欠かすことの出来ない動詞の語彙的な意味の内在的特徴である
 といえよう。本章では補助動詞の意味・用法を考察する研究の一貫として、動詞における限界性を
 分析し、カテゴリー化を行うことを目的とする。
 2動詞における「限界」とは
 動詞の限界とは《出来事におけるある一定の状態が新しい状態を迎える時点、すなわち旧状態の
 から新状態のへ移る際の時間的境目》を指し、〔図1〕のように生起し始める時点(以下「開始限
 界」と称する)や、尽きるべき目標に達し、終わる時点(以下r終了限界」と称する)がそれぞれ
 限界となる。
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 〔図1〕限界性の在り方
 3動詞の限界1生の検証に用いるテストの有効性をめぐって
 ここではVelldler(i967)やTem/y(1994)、北原(1999)で用いられたテストを採用し、分析
 を行うことにする。動詞とr30分間」という持続時間との共起からは動詞が意味する出来事に時間
 的幅が有するか否かを検証することが予想される。動詞とr30分で」という成立時間との共起から
 は動詞における出来事の成立点とはどの限界点を指すのかを検証することができる。さらに、一定
 の出来事における時間的局面を表わすアスペクト的形式(シハジメル形式、テイル形式など)との
 結合関係を通して動詞における限界性の在り方をより明確にする。
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ア 4動詞の限界性による動詞分類
 〔表1〕日本語動詞の限界性による動詞分類
      限界性動詞類持続時間との共起成立時間との共起シハジメル形式との結合テイル形式との結合
   程度件■k動客動詞出来事の持続出来事の進行
      開始終f限界動詞瞬間性(反復的)出来事の持続終f出来事の閉始点11〔反復的)出来事の進行
     点的限界動詞主変動詞反応的情態動詞x点的出来事終了後×の結果継続
     非終了限界動詞主動動詞認識的情態動詞出来事の持続開始出来事の出来事の進行開始点 臼□藷  出来事の開始点  出来事の継続
「
備考
 テア.ル形式
 出来事終ゴ
 の結果継,
無終了限界動詞 状態的情態動詞
 外的限界付1
 外的限界イ・]1
 第2章アスペクト的観点から見たテシマウ形式
 1研究目的
 本章ではアスペクト説グループの論究について、何故彼らはテシマウ形式をr終了」、あるいは
 r実現」を表わすアスペクト形式とみなしたか、そして果たしてテシマウ形式を彼らがいうアスペ
 クト的形式とみなしていいかを第1章で行った動詞の限界性による動詞分類に基づいて検討するこ
 とを目的とする。
 2テシマウ形式のアスペクト的性質
 匿1翼開始終了限界動詞+テシマウ形式:語彙的な意味に終了限界を含んでいるため、スル形式だ
 けで一まとまり的な動作・作用が完全に行われることを表わすことができる。このように、先行動
 詞そのものに終了を表わす能力があるため、テシマウ形式との結合によって出来事の終了を表わす
 か否かが決まるとはいえず、この場合テシマウ形式は出来事の終了を表わすことにおいて余剰的な
 存在である。
 (1)r声を出すな……乱暴はしない…・辱・静かにしているんだ……」ひきつった声で、囁きつ
 づけ、やみくもに手拭を口の中におしこんでしまう。その不器用で盲めっぽうな行為にたいし
 てさえ、女はさからいもせず、ほとんどされるままになっていた。(砂の女)
 藍2麹点的限界動詞+テシマウ形式:テシマウ形式をとって実現を表わすとされてきたが、この場
 合も動詞そのものがすでに点的に動作・作用の実現を表わすことに遜色はないため、点的限界動詞
 も開始終了限界動詞の場合と同様、テシマウ形式との結合によって出来事の実現を表わすか否かが
 決まるとはいえない。この場合のテシマウ形式も開始終了限界動詞と同じく、動詞の語彙的な意味
 に対して余剰的な存在である。
 (2)広島市は陸軍の町、呉市は海軍の町と云われるが、呉は六月二十二目に空襲を受けて、
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 七月一日には焼夷弾の大空襲を受け、平坦部の街があらかた焼けてしまった。七月二十四日に
 も空襲された。(黒い雨)
 匿3甕非終了限界動詞+テシマウ形式:開始終r限界動詞と同様、継続動詞に当たるものであり、
 テシマウ形式と結合して終了を表わすことになるとされたものである。しかし、この動詞類がテシ
 マウ形式と結合した場合、出来事の終了を表わすというより、むしろ出来事の開始に焦点が合わせ
 られることとなる。
 (3)「それより、まず、風呂にしたいんだけどな……」「風呂……?」「無いんですか?」「わ
 るいけど、明後日にして下さい。」「明後日?明後日になったら、ぼくはもういませんよ。」
 思わず大声で笑ってしまう。rそうですが……?」(砂の女)
 匿4麹無終了限界動詞+テシマウ形式:限界性の観点から見て終了を表わすこと自体ができない動
 詞であって、終了というアスペクト的意味を担っているとされたテシマウ形式とは組み合わさらな
 いとしか考えられないものであるが、テシマウ形式は何の支障もなく結合することが可能であり、
 この場合も非終了限界動詞と同様、出来事の開始に焦点が合わせられているとした。
 (4)大田夫.人は息子の薄弱さを訴えながらも、どことなくしつけのよさを誇りにしているよ
 うなところがあった。もし後妻だということを聞いていなければぼくはそのまま彼女を太郎の
 母親として信じてしまったかもしれない。(裸の王様)
 3テシマッテイル形について
 テシマウ形式の形態論的特徴として、テシマウ形式は二重補助動詞の形でさらにテイル形式と結
 合することが可能である。そのため～シテシマウ(～シテシマッタ)と～シテシマッテイル(～シ
 テシマッテイタ)にはアスペクト的対立が存在するといえよう(以下、この形式をrテシマッテイ
 ル形式」と称する)。この場合、テシマッテイル形式と結合する先行動詞は次のように主変動詞な
 ど、点的限界動詞が多い。
 (5)彼ら六、七人が円陣を作って立ち尽しているそのすぐ傍まで行って覗きこんだ七瀬は、
 ファースト・ミットの学生が手にしている獣皮、ふつう馬の胴皮で作るといわれている硬球の
 外皮が引き裂かれたようないくつかの断片になってしまっているのを見た。(エディプスの恋
 人)
 金水(2000)ではテシマヅテイル形式に関して動作がすでにr終了限界」に達し、その後の状態
 の継続を表わすものとした。しかし、実際、テシマッテイル形式で動作の継続を表わす場合もある。
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v (6)道三は、顔をゆるめた。いつのまにか、顔が笑ってしまっている。笑う以外に、なにを
 することがあるだろう。(国盗り物語)
 文脈の中で、テシマウ形式をとり外したテイル形式が継続相か、パーフェクト相かを検討し、分
 析すべきである。
 第3章モダリティ的観点から見たテシマウ形式
 1研究目的
 本研究はテシマウ形式の意味・用法を構文的環境から分析し、そのrモダリティ的意味構造」を
 考察することを目的とする。ここでいうモダリティ的意味構造とは《出来事の生起と、それに対す
 る話し手の主観的認識とのつながりから形成される意味的構造》を指す。ここではテシマウ形式の
 モダリティ的意味構造を二つの側面に分けた。
 〔1園r出来事の在り方」:現実世界の出来事が話し手にとってどのような出来事として存在する
のか
 匿2璽r話し手の感情・評価」二出来事の在り方に対する話し手の感情や評価
 このような二つのモダリティ的意味構造は出来事の生起に対する話し手の認識と関わるものであ
 り、相互補完的関係として関連付けられるものであるが、それぞれ次元の異なる構造に属するもの
 であるため、区別すべきものでもある。このようにテシマウ形式に内在するそれぞれの側面を文脈
 的環境から分析し、テシマウ形式のモダリティ的意味構造としてどのように関連付けられるのかを
 明らかにする。
 2テシマウ形式における出来事の在り方
 【1罰始末をつけるべき出来事
 主体による動作が或る串来事への始末をつける行為、つまり或る出来事に対して一・段落をつける
 行為であることを表わす場合である。
 (7)「敵も疲れておる。疲れは互いだ。こうなれば励む側が勝つ。しゃにむに突撃して
 きょうの昼までにあの城を踏み砕いてしまうぞ」(国盗り物語)
 これは、テシマウ形式がアスペクト的に出来事の成立点を表わすとしても、ある出来事に対して
 一段落を付けることとして認識しているため、出来事が完全に終了すること、つまり終了限界に焦
 点を合わせた場合である。それでは、何故、話し手はこの出来事を始末をつけるべき出来事として
 認識するのだろうか。それは動作そのもの、或いは動作を引き起こす原因、きっかけや、動作の対
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 象となるものが話し手にとって、気がかりや負担となることとして認識されるもの(このような気
 がかりや負担を以下r話し手の気がかり」と称する)だからである。それ故に動作の実行には、話
 し手の気がかりの解決や、処理に対する積極的とり組みの姿勢がうかがえるのである。構文的には、
 動作主体は話し手、つまり1人称、先行動詞は終了限界を表わすことのできる主動客変動詞や主動
 動詞などが位置し、特に主体の意志的動作を表わすものが多い。
 ζ2墨話し手の物差しから外れる出来事
 r話し手の物差し」とは、話し手の個人的、或いは社会的価値判断から普段普通であると思うこ
 とや、物事がそうなってほしいという願望などを指し示している。
 匿2-1漏話し手の無意図的な出来事
 自分の意図とは関係なく起こったこと、つまり、本来コントロールすべきものをコントロールで
 きなかったこととして捉えられている。
 (8)rこれはまた、わけありげな朝寝ですな」というので源氏は起き上った。r気楽な独り
 寝だから、ついゆっくり寝すごしてしまった。君は御所からの帰りなのか」(新源氏物語)
 構文的には3.Liと同じく動作主体がi人称、先行動詞は意志的な動作を表わす主動客変動詞や主
 動動詞と結合する。そして時制において3.1.1では未実現の爾来事と過去の出来事に分けて考察し
 たのに対して、ここではもうすでに実現した過去の出来事に限られる(これから行う動作、つまり
 意志的動作に無意図とは矛盾することである)。また文の成分として主体の意志性に関わる副詞の
 中でも非意図的な出来事であることを助ける「つい」、r思わず」、rうっかり」、「知らず」、r不意に」
 などの連用修飾語()との共起が目立つ。
 【2-2難予想外・期待外の出来事
 出来事の成立が話し手にとって予想や期待が外れることであると認識される場合である。この場
 合、予想外・期待外の出来事を表わすだけに文(あるいは文章)の構造が逆接関係を表わす文(～
 ガ、～ケド、～ノニ、シカシ、トコロガなど)にテシマウ形式が用いられる場合が目立つ()。
 構文的に主体は1人称だけではなく、1人称ではないものも現れる。まず主体が話し手、つまり1
 人称である場合であるが、前述したように元々話し手によってコントロール不可能の領域に属する
 出来事であるため、先行動詞は無意志的な串来事を表わす動詞が位置する。
 (9)仏へのおっとめにも、私めの極楽往生よりも、娘の出世をひたすら念じてまいったので
 ごさいます・…・・。前世の因縁がつたないせいか、私めは田舎人になってしまいましたが、親は
 大臣にもな2た者でござい.ます。それを、娘が、私と同じように田舎者として朽ち果ててしま
 いましては、次々と賎しくなるばかりで、末はどうなりましょう。…後略一・」(新源氏物語)
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ア 出来事の主体が1人称以外である場合は、話し手以外のものによる出来事であるため、無意志的
 動作だけではなく、意志的な動作もコントロール不可能な出来事の領域に該当する。そのため、話
 し手によってコントロール可能な領域に属する出来事における話し手の役目とは出来事に対する認
 識者とともに、出来事の主導者としての役割を担っているのに対して、主体が話し手以外のもので
 あって話し手によるコントロールのできない出来事の場合は出来事の認識者としての役割だけが中
 心となる。そのため、テシマウ形式と結合する動詞は無意志的な出来事を表わす動詞のみならず、
 意志的な出来事も他人による出来事であるため、意志的な動作を表わす動詞とも結合することがで
 きる。
(lo)  rわしはそなたがいつまでも童女でいてくれることを望んでいたのに、そなたは勝手に
 そのような娘になってしまった」(国盗り物語)
 (11)rあなたの宮仕えを心待ちにしていたが、あわただしく結婚してしまったのだね」とや
 さしくお恨みになるのであった。(新源氏物語)
 (12)この婆さんは、信心ぶかいビルマ人の中でもことに信心ぶかい人でした。日本軍の御用
 商人のようになってずいぶんもうけたはずなのに、それをみなお寺に寄付してしまって、自分
 はいつも貧乏でした。(ビルマの竪琴)
 3テシマウ形式における話し手の感情・評価
 3-1話し手の否定的な感情・評価
 瓢1彊遺憾の感情・評価:残念、同情、失望など
 (13)なぜこんな雪の日に来たんだろうという木下の疑念に気がつき、七瀬はまた遠まわしに
 弁解しなければならなくなった。「ちょうど冬休みに雪が降ってしまって残念ですわ。ふだん
 ならきっといい景色なんでしょうね。でも、頼央さんの絵には冬景色もありますから」展覧会
 を見に行っておいてよかった、と、七瀬は思った。(エディプスの恋人)
 藍2璽罪悪感の感情・評価
 (14)(先日はすみませんでした。待ちぼうけをさせてしまって、怒らないでね。かぜを引い
 て寝ていました。肺炎になりかけたらしいんです。三十九度』二分の熱で、何も食べられなくて、
 おかげでとても痩せてスマートになったわ。(青春の蹉跌)
 藍3】心配の感情・評価
 (15)rかといって軽い身分で仕官をしてしまえば、石高相応の軽い評価しか得られなくなる
 おそれがあり、そのことで悩んでいた」しかしお槙と弥平次がこうして来てしまった以上、い
 つまでも小屋ずまいのその日暮らしでは済まされない。(国盗り物語)
9
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 監4漏咎め立ての感情・評価:非難・叱責、後悔・自責
 (16)(もう少し、彼が元気で、気力のあったときに聞いておけばよかった。もう臨終の折だ
 ったから、動転してそれどころではなくなってしまった)(新源氏物語)
 (17)「この人の言うとおりよ、おじいさま」と太った娘が口をはさんだ。「おじいさまはと
 きどき自分のことに夢中になりすぎてしまって、それで人に迷惑をかけちゃうことになるのよ。
 あの足ひれの実験のときだってそうだったでしょ?なんとかしてあげなくっちゃ」(世界の
 終わり)
 3-2話し手の肯定的な感情・評価
 (18)おれは久しぶりで、いい気もちになった。おまえには会えたし、胸につかえていたこと
 は、みんな、言ってしまったし、……愛川、笑わないでくれ。おれはな、このごろ酒を飲むと、一
 妙に涙っぽくなつちまうんだ。一」(路傍の石)
 4出来事の在り方と話し手の感情・評価の位置付け
 (19)次は、ボールにひき肉やみじん切りした野菜を入れてしまって、残りのチーズを入れて
 しまいましょう。それからバランスよく混ぜておきます。
 この場合、出来事の在り方として、出来事の生起を始末をつけるべき出来事として認識されてい
 る用例である。しかし、出来事の生起に対する話し手の否定的、あるいは肯定的な感情・評価が潜
 んでいるとはいえない。つまり、r野菜を入れる」ことやr残りのチーズを入れる」ことが話し手、
 あるいは話し手以外のものに肯定的、あるいは否定的な影響を及ぼす出来事としてまでは認識して
 いない。このようなことは例えば小説やシナリオでの地の文、そしてそれほど多くはないが新聞記
 事などでテシマウ形式が用いられた場合、話し手の感情・評価を読み取ることのできない場合がよ
 く見られる。つまり、話し手の感情・評価とは出来事の生起における出来事の在り方によって出来
 事が話し手、あるいは話し手以外のものに何らかの肯定的、あるいは否定的影響を及ぼす場合に生
 じる副次的な側面であって、特別な影響がない場合は感じられないものである。したがって、テシ
 マウ形式におけるモダリティ的な意味構造として、出来事の在り方が出来事の生起に対する話し手
 の客観的認識であるとすれば、話し手の感情・評価とは出来事の生起に対する話し手の主観的認識
 であるといえよう。
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□ 〔表2〕テシマウ形式の意味・用法
機能  出縛あ生起鐙銃せる  一'ニコ
 アスペ〃ト
 患来事の
 在り方
一一一一一下
1
 開始限界01・
 終了限界終了限界or 
 L.._L.点的限界
 r一『『一一r一話し手の物差しカエらr
 [駄をつけるべきト外れる出縁一」
 1出纏一L三無幽的二二ニr.轡!・鵬外
 出来事の成、γ点
「
一一
 肯定的な
 '感情面評価
満足感
 」
=
 出来事の生起が及ぼす影響の有無により
 h.、
 話し手の
 感情・評価  1罪悪・酷
 .」一
 咎め立て
 (観梅・自責)
心配
 上一鍵蔭・
■
一
」
 第4章韓国語動詞の限界性による動詞分類
 1研究目的
 テシマウ形式のアスペクト的意味・用法を明らかにするために、第1章では動詞の限界性の観点
 から動詞分類を行い、その動詞分類に基づいて第2章ではテシマウ形式に関する従来の研究の当為
 性を分析した。本章ではapeiita形式とアスペクト的意味の関わりを明らかにするために、その根
 拠となる韓国語の動詞における限界性を考察する。第1章で行った日本語動詞の限界性による動詞
 分類に基づいて韓国語動詞の限界性に関しても論ずることにする。日本語の各動詞類が意味する出
 来事の特徴などが、韓国語動詞においても同様の特徴が相当見られると予想されるため、論述する
 に当たり、日本語動詞と共通の部分はできるだけ簡単に説明し、主に日本語動詞と異なる点を中心
 に記述することにする。
 2韓国語動詞の限界性
 〔表3〕韓国語動詞の限界性による動詞分類
 墾i諜11贋急難『欝避コ1
 程度的変化の 程度的変化の
程度性
 .。■進行一 始ま.? ih変
 ■醸囲酌変死め一一動詞
瞬間惟一 出来事終了後
 .厚逸り始ま一り.■■ ,点的限界X  の結果状態限界動詞
 驚灘掴△蒸鍋審慈
4[
'
7
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7 動詞の限界性に関しては日本語動詞の限界性と同様に分類することができ、動詞分類において相
 互対応させることが可能である。特に持続時間や成立時間との共起関係では日韓両言語において同
 じ特徴を見せている。しかし、アスペクト的文法形式との結合関係では文法形式の意味・用法が持
 つ多様な受容範囲や、文法形式の形態における具体的細分化によって動詞の語彙的な意味が持つア
 スペクト的性質にプロファイル変換が行われる場合も存在する。そのため、日韓両言語において、
 動詞に関する文法的意味・用法の現れ方には次のように相違点が見られた。
 〔表4〕日韓両言語の動詞におけるアスペクト的性質の相違点
避
1
 (日)
 (韓)
 論叢繍聴欝性のある出来 ナる開始しか表わせ]
 kisicakhata形式は点的限界動詞とも結合可能となり、瞬間性動詞との結合では反i
 復の始まり、程度性動詞との結合では漸進的出来事の始まりを表わす
 (日)
一
 テイル形式しか存在しないため、語彙的な意味によって時間的幅としての過程性
 を持つ動詞との結合では出来事の進行を、点的な動詞との結合は結果状態の継続
 しか表わせない。
継続相
 (韓)
 韓国語の場合は出来事の進行か、出来事終了後の結果状態の継続かによってkoiSS一
 亡a形式とaissta形式に細分化されており、基本的に時間的幅としての過程性を持
 つ動詞はkomalta形式、点的な動詞はaissta形式と結合するが、点的な動詞の中
 でも出来事の生起のし方が程度性と関わっているいる場合はkoissta形式と結合
 し、漸進的な生起の進行を表わすことも可能である。
 日本語の場合は各動詞ごとに文法形式の意味・用法としての特徴が一貫性を保っているため、動
 詞の限界性を裏付ける根拠が比較的に明確であるといえるに対して、韓国語の文法形式に関しては、
 その意味・用法における多様性(プロファイル変換など)によって逆に動詞の限界性を裏付ける根
 拠としてそれほど明確に機能してはいないといえよう。このように文法形式の意味・用法が多様的
 であればあるほど、ある単語の属性についての分析が正当性を得るためには、数多くの文法形式と
 の結合関係や共起関係を用いることによってその相関関係を考察しなければならない。
 第5章テシマウ形式に対応する韓国語のapelita形式
 1研究目的
 韓国人学習者に対する日本語教育、あるいは日本人学習者に対する韓国語教育の中で、テシマウ形
 式と対応関係にあるとみなされている韓国語の補助動詞はapelita形式や、komalta形式である。
 特にapelita形式はテシマウ形式に対応する補助動詞として最も根強く定着しているものである。
 このようなことからまずテシマウ形式に対応する韓国語の第1形式としてapelita形式を取り上げ
 るのも無理はない。本章ではテシマウ形式に対応する韓国語の補助動詞としてapelita形式の意味
 ・用法をアスペクト的観点や、モダリティ的観点から考察する。
 一■一75
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 2本動詞pelitaの辞書的意味
 厭'
重
 壁1蕊難曇繍1難義懸雛型
 本動詞pelitaは日本語の動詞r捨てる」にあたるもので、基本的に目的格rul/1ul」をとる他動
 詞として主体の意志的動作を表わすものである。そして、①は具体的かつ可視的出来事を表わして
 いるのに対して、②から⑧までは抽象的な出来事を表わしている。この中で、⑧は目的格をとって
 いるものの、主体の意志的動作ではなく、客体の状態が悪くなるという無意志的な出来事を表わし
 ている。
 3apeliね形式の形態論的な特徴
 韓国語の補助動詞の形態的構造はr本動詞+連結語尾+補助動詞」を基本とし、apelita形式も
 その…つである。韓国語の連結語尾にはra/e」「ko」rkey」rci」の4つがあるが、この中で一一番
 補助動詞の連結語尾として用いられるものはra/e」であり、apolita形式もその一つである。a
 pelita形式に結合する動詞に関しては、主に主体の動作を表わす主動客変動詞や主動動詞、そして
 変化を表わす主変動詞や、心理的・感情的状態を表わす情態動詞など、時間的展開性のある出来事
 を表わす動詞であれば結合可能である。また、受身接尾辞や使役接尾辞によって形成される受動動
 詞や使役動詞もapelita形式との結合には制約を受けない。一方、結合不可能な動詞は、静態動詞
 や可能表現など時間的展開性のない出来事を表わす動詞である。これはapelita形式が現実世界の
 出来事の中でも時間的流れにそって生起する出来事を表わす動詞と結合することを意味する。
 4apeliね形式とアスペクトとの関わり
 開始終了限界動詞の場合は元々動詞の語彙的な意味に終了限界を有しているため、apelita形式
 と結合して余剰的に出来事における終了を表わし、点的限界動詞は点的限界そのものが出来事の実
 現を表わしているため、この場合もapelita形式との結合で余剰的に出来事の実現を表わすとした。
 また、非終了限界動詞と無終了限界動詞は基本的に開始限界だけを有する動詞であって、apelita
 形式と結合しても出来事における終了を表わすとはいえないものであり、apelita形式もテシマウ
 形式と同様、終了や実現を表わすというより、動詞の語彙的な意味に内在する最大の限界そのもの
 をつまり出来事の成立点を表わすものであることが分かった。
 5apelita形式における出来事の在り方
 鑑1彊始末をつけるべき出来事
(20)kunyenunkutululkyellgkyeyhatusnacunmoksolilonaykeymacimakkyengkoluI
 76一
ア
ム
rponayssta.“ipwa,ppallikkecye.solichyesalamulpwulukiceney."“salamulpwulumyencinan
iltululmotwuttetulepelikessso."
 彼女は彼らを警戒しているように、低い声で私に最後の警告を送った。“おい、早く消え去
 れ。叫んで人たちを呼ぶ前に"“人たちを呼ぶと、過去のことを全部明かす一apelita形式一(意
 志)一(丁寧)"
 監2亜話し手の物差しから外れる出来事
 ①話し手の無意図的な出来事
 (21)“naeceyspamHWUNulmamlaketu11..』'11anuneltteikyeleyillehkeymalhaypelyessta.
eceyspamHWUNkwauyilunippakkeynaycimalcakonaykamencemalhayssnullteyto,11ay
susulocikhicimoshayssta.
 “私、夕べフン(人名)と会ったけど…"私は思わずこのように言う一apelita形式一(過去)。
 夕べのフンとの出来事は言わないようにしょうと私が最初言ったのに、私自身が守れなかった。
 ②予想外・期待外の出来事
(22)11amphyenikuttaypwuthesalamulsasenalulmihaynghayssko…natomallsillchangika
toyepelyesseyo.kunulkmimallalliessumyennay1(aikkolikesseyoP
 旦那がそのときから依頼して尾行をして...私もぼろぼろになる一apelita形式一(過去)一(丁
 寧)。その年寄りでなければこのようなざまになったのでしょうか?
 話し手や話し手以外のものへの影響の有無によって否定的、或いは肯定的な話し手の感情・評価
 が付きまとうこともテシマウ形式と同様であって、日韓の両補助動詞はアスペクト的にもモダリテ
 ィ的にも対応関係においてかなりの共通点を持っているといえる。しかし、テシマウ形式との相違
 点に関して次のようなことを指摘した。
 ①二重補助動詞としてテシマッテイル形式をとっている場合と、それと同様、apelita形式が二
 重補助動詞として継続相のkoissta形式と結合してapelikoissta形式をとっている場合とに相
 違点が見られた。テシマッテイル形式は主に点的限界動詞を先行動詞とし、結果状態の継続を表
 わす場合が多いが、場合によって動作継続としての進行を表わすことも可能であった。
 (23)官庁関係で当時、星への公文書発行の直接の担当者であった前内務省衛生局医務課長の
 野田忠広氏は、自己の行為と一ヒからの圧力の板ばさみで苦しんだためか、先月とうとう病死し
 てしまっている。(人民は弱し官吏は強し)
 (24)道三は、顔をゆるめた。いつのまにか、顔が笑ってしまっている。笑う以外に、なにを
 することがあるだろう。(国盗り物語)
 それに対してapelikoissta形式は主に主動客変動詞や主動動詞など線的な動作を表わす動詞と
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V 結合して出来事の進行という動作性しか表わすことができないことが分かった。
(25)kokmatantanwonulopoinunyecahansalamiphullasuthikulcwucohayemantunkheta-
1antayyaeytunselkecilulhankwucellgmwululchenmakpakkulotulkonawachenmakyeph
yelmwupathilangeyssotapellkoissessta.
 曲馬団の団員に見える女の人一人がプラスッチクを鋳造して作った大きな盟に入っている洗
 物をした汚い水を天幕の外に持っていって天幕の隣の大根畑のうねに流す一apelita形式一ko
 issta形式一(過去)
 ②情態動詞の中でも現実世界の出来事に対して話し手に自発的に生起する感情や知覚、感覚を表
 わす動詞が先行動詞として位置する場合、テシマウ形式の場合は問題なく結合できるのに対して
 apellta形式との結合は不自然であり、これは本動詞としてのシマウの方が本動詞としてのpeli-
 taより文法化が進んでいることから現われる現象であるとみなした。
(26)
(27)
(28)
(29)
 私は彼が死ぬことを祈ってしまった。
nal/ul/kukacwukkilulkitohaypelyessta
 私は彼が死ぬことを祈る一apelita形式一(過去)
 私は友達を心配してしまった。
?nanunchinkwululkekcenghaypelyessta.
 私は友達を心配する一ape砒a形式一(過去)
 第6章テシマウ形式に対応する韓国語のkomal狛形式
 1研究目的
 目木語の補助動詞テシマウ形式に対応する韓国語の補助動詞として一般的にapelita形式をよく
 取りしげるが、もう一…つの形式としてkomalta形式がある。その対応の頻度はapelita形式の方
 がkOmalta形式より高く、従来の研究ではテシマウ形式に対応する韓国語の補助動詞として主に
 apelita形式を取り一ヒげ、komalta形式との比較分析はそれほど多くはない。ここではkomalta
 形式を中心に、特にapelita形式との比較分析を通じてその意味・用法を考察することを目的とす
 る。
 2本動詞maltaの辞書的意味
画
 (していることを/やめる(kumalltwuta)、中止(cwungci)する、中断する、止す、放棄(phold)する:
 iik亡amallchayk読みIししの本、読み書きの本:saepul～事業を投げる(やめる);malul～話をやめる:
 malasstelamyellcohassulkelやめておけばよかったものを
」
 動詞pelitaにおける一連の辞典的意味の中、意志的な動作を表わす意味からはr除去」、無意志
 的な出来事を表わす意味からはr消失」という意味特徴を取り出し、このような意味特徴が補助動
8[
r
 詞apelita形式の意味用法にそれぞれ影響を及ぼしている。それに対して、動詞maltaの場合は本
 動詞としての意味がそれほど多義的ではなく、その意味特徴を継続する出来事の終わり、つまりr中
 断」およびr中止」にまとめることができる。特にmaltaは現代では本動詞より、補助動詞とし
 て働く場合が多く、その意味・用法は次のように、どのような連結語尾と結合するか、あるいはど
 のようにパターン化されたかによって多様な姿を見せている。
 3komalね形式の形態論的な特徴
 komalta形式と組み合わさる先行動詞の語彙的な意味に関しては、apelita形式と同様、主動客
 変動詞を始め、主動動詞、情態動詞など時間の流れにそって生起する出来事を表わす動詞であれば
 結合は可能である。ape!ita形式と明確に区別されるkomalta形式の特徴はその形からもわかる
 ように、先行動詞とのつなぎ目となる連結語尾がapelita形式は「a」をとるのに対して、koma1-
 ta形式はrko」をとることである。この二つの補助的連結語尾が先行動詞と結合する際、どちら
 が動詞としての性質をより強く保っているのかでその先行動詞との密接性を述べることはできる。
 この問題に関して焦点をapelita形式とkomaita形式に戻して考えてみると、apelita形式とko
 malta形式には次のような形態論的な違いが見られる。まず、前述したように、apelita形式のpe1-
 itaは主に内容語として遜色なく働くものであるが、maltaは現代では本動詞として使われる頻度
 が低く、ほとんど機能語として働くことが多い。そしてapelita形式は二重補助動詞として、動作
 の継続というアスペクト的意味を表わすkoissta形式と結合することができるが、komalta形式
 は不可能である。
(30)nomyenwieyttelecillunnwunsollgitulunttallgeypwutichicamacakutay'10
noka-pelikoissessta
 路面の上に落ちる雪は土にぶつかるとたんそのまま解け一apelita形式一koissta形式一G畳去)
(3i)*110myenwieyttelecillunnwullsongitulunttangeypwutichicam&cakutaylonokko
 工nalkoissessta
 路面の上に落ちる雪は土にぶつかるとたんそのまま解ける一komalta形式一koissta形式一(過
 去)
 もう一つの二重補助動詞の仕組みとして、apellta形式とkomalta形式はこの二つの形式がさ
 らに相互結合してテシマウ形式に対応する場合がある。この際apelita形式が先行してkomalta
 形式が後続する形のapelikomaltaの形は可能であるのに対して、komalta形式が先行してapeli-
 ta形式が後続するkomalapelitaの形は不可能である。
 (32)sallgtaypallgeykeyHsieycipcwungcekulokothongulkahamyenceyam、vulikal/gchel
 kathしmuycilulcinhlca!ahaytokulnpangmwtmecyepe!ikomanta.
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ア 相手がいっぺん集中的に苦痛を加えるといくら鋼鉄のような意志を持っている者だとしても
 すぐ倒れる一apelita形式一komalta形式
(33)*sangtaypallgeykeyilsieycipcwungcekulokothongulkahamyenceyamwulikallgchel
kathulluycilulcinincalahaytokumpangmwunecikomalapelinta.
 相手がいっぺん集中的に苦痛を加えるといくら鋼鉄のような意志を持っている者だとしても
 すぐ倒れる一komalta形式一apelita形式
 このように、テシマウ形式に対応するこの二つの形式がさらに二重補助動詞として存在する際、
 apelikomataの形しか存在しないとすれば、先行動詞との位置関係から見てもkomalta形式より
 apelita形式の方が先行動詞により近いため密接度が高いといえる。
 4komalta形式における出来事の在り方
 讃彊始末をつけるべき出来事
(34)“11aykacwukunhwupantusineykeywenswululkaphulkesita.nelulnaysonulo
 CWukikomalkesita』,
 私が死んだ後、必ずお前に復讐するんだ。お前を私の手で殺す一komalta形式一(意志)
(35)“cenunyekiiss1{esssupllita.yekinamasekuyemlo111ulcapkoyamakesssupllita.yekilul
motwuttenamyen1{uyemomunnwu1{acapkesssupnika?"
 “私はここにいます。ここに残って彼らを捕まえる一koyamalta形式一(意志)一(丁寧)。こ
 こをみんな立ち去ると、彼らは誰が捕まえますか?"
 komalta形式がr～keya」r～kesita」r～kessta」など、話し手の意志を表わす文に使われた場合
 は、始末をつけるべき出来事への実行を表わし、おおむねapelita形式と入れ替えることができる。
 しかしapelita形式に入れ替えても出来事の在り方として始末をつけるべき出来事として認識する
 点では同様であるが、komalta形式の方がapelita形式より出来事の実現への意気込みが強そう
 に感じられる。それはkomalta形式の出来事を実行することがそれほど容易ではない場合や、何
 らかの理由で話し手がkGmalta形式の出来事をやらざるを得ない状況に追い込まれている場合な
 ど、話し手の意志的な出来事であるとしてもそのきっかけが非自律的に生起する出来事である場合
 にkOmalta形式がよく用いられる。
 ζ2囎話し手の物差しから外れる出来事
 匿2-1】話し手の無意図的な出来事
(36)taman,sithululketecechikoilenachangmwunul.hwalccakyelkosillsenhankongkiiu1
 hohuPhalyehayssulttaynanunnat()買10iukeyilehkeyc黛7ungelkelikomalassta.kヤvakwullghyek…
 ただ、シートを押し開けて、立って窓をいっぱい開け放して新鮮な空気を吸おうとしたとき、
 私は思わずこのようにつぶやく一komalta形式一(過去)クァクウンヒョク(人名)
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 komalta形式が話し手による無意図的な出来事を表わす場合であるが、「elttelkyeley(うっかり)」
 「kullyang(つい)」「11atomolukey(思わず)」など無意志的な出来事であることを示す連用修飾
 語との共起が多い。この場合もapelita形式との入れ替えには問題はないが、komalta形式が用
 いられる場合は、何らかの影響を受けること()によって無意図的な出来事が生起したと認
 識する場合によく使われる。従って例(37)のように相互関わり合って連結して生起する一連の事
 態とは無関係に生じる単なる無意志的な出来事を表わす場合にはkomalta形式との結合は相応し
 くなく、apellta形式の方が自然となる。
(37)“CENGHWAlluncwukesseyo.11wukacwukeyssllmlcihoksialkokyeyseyyoP"11anunl
 malulhamyensee1ユgkepkyeleyswultllholccakmasyepelyessta.kukatasiswululttalumye
 malhayssta.“misuHE肌mcasaihankesanillka?"
 “チョソファ(人名)は死にました。誰が殺したのかもしかして知っていますか"私はこの話
 をしながら、思わず酒を一気に飲む一apelita形式一(過去)。彼が再び酒を注げながら話した。
 “ミス・ホ(人名)は自殺したのではないか?"
 鑑2-2璽予想外・期待外の出来事
 (38)“…田各…enuyelunユiya.hyaspyethiccayllgccayngccoykoP呈11ullocianhkohayse1110ki
mwuchekthasse.kulenteynaykal{akkwutenakikochwullamwukakyelltitamoshaymalla
 cwukkomalasstanta…略…'}
 “…略…ある夏だった。日差しが強く射し、雨は降らず喉がとても渇いた。ところが、私が育
 てていた赤ちゃんの唐辛子の木が耐えられなく、枯れて死ぬ一1{omalta形式一(過去)
 予想外・期待外の出来事である認識を表わす場合は無理なくapelita形式のみならず、komalta
 形式ともよく行われる。それはkomalta形式が用いられる文、或いはテクストの仕組みからその
 答えを得ることができる。時間の流れの中で生起する出来事の展開をテクストとして記述する際、
 komalta形式は一連の出来事の中で一番最後に生起する出来事を表わすときによく位置する傾向
 がある。予想外・期待外の出来事とは予想したこと、あるいは期待したことに対して、最後の結果
 として生起する出来事であるため、一一連の事態における終わりの段階の出来事をよく表わすko
 malta形式との結合は自然となる。しかし、例(39)のように一連の出来事の中で結果として生起
 する最後の出来事の前に生じる出来事、つまり結果に至るまでの過程として生起する出来事を表わ
 すときにkOmalta形式を使うと、非文になるか、それとも落ち着きのよくない文やテクストにな
 る。
(39)kulel/ahanpensalangeyppacyepelimyenwulil/unillaypicenghankhoaykamkwacal/i-
 11hallikieyh、vi1ユユ011yekulnotullkelickeytoykonla1ユunkesita.
 しかし、一回恋に落ちるapelita形式一(仮定)我々はすぐ非情な快感と残酷な利己に陥っ
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 てすべてのことを忘れるようになって1〈omalta形式
 しかし、komalta形式の意味・用法としてapelita形式との変換ができない場合がある。
(40)kulel/teyway?kulensayl/gkakulhamyechachangulocinanunsalamtuluymosupul
palapokoissessta.kuswunkannanunkkamccaknollakomalassta.nomiessta.swunkanchelem
chlanullchachangtlysalamtulsaieysekununnalulpalapokoissessta.
 どうして?と思いながら車の窓に映る人たちの姿を眺めていた。その瞬間私はびっくりする
 一kOmalta形式一G畳去)。奴だった。瞬間のように過ぎた窓に映る人の間から彼は私を眺めて
 いた。
 テシマウ形式とapelita形式の相違点として、apelita形式は話し手の意志とはまったく関係な
 く自発的に生起する感情、知覚、感覚を表わす動詞とは結合が不自然であるとしたが、komalta
 形式とは結合することができる。その理由をkomalta形式の性質から二つ考えることができる。
 まず一つは、動詞maltaの文法化がpelitaの文法化より進んでいる点である。malta形式は現代で
 は内容語より機能語として働く場合が多く、その意味・用法も補助動詞から助詞まで幅広い。その
 ため、目木語動詞シマウが他動詞としての意味から語彙的な意味を失った一語的な意味へと動詞の
 多義性が進んでおり、apelita形式よりテシマウ形式の方が先行動詞との結合関係において幅広く
 使われることと類似する。もう一一つはkomalta形式は前述したように、非自律的に生起する出来
 事でありながら、・⊥連の事態における終わりの段階として認識される出来事を主に表わすとしたが、
 感情、知覚、感覚の生起は何らかの原因によって生じてくるものであるため、非自律的に生起する
 出来事であるといえる。そのため、apelita形式では結合できないものがkomalta形式とは結合
 可能となると、思われる。
 以上本研究では日本語の補助動詞テシマウ形式をアスペクト的観点や、モダリティ的観点から考
 察し、さらに対照言語学的観点からテシマウ形式と対応する韓国語の捕縄動詞apeii仁a形式やko
 malta形式とも比較分析した。このような観点は、テシマウ形式だけにとどまらず、テイル形式、
 テアル形式、テオク形式、テミル形式など、従来アスペクト形式、或いはモダリティ的形式とされ
 てきた日本語の補助動詞の諸問題とも言えよう。序論でも述べたように、補助動詞とは、本動詞が
 持っている意味を中心として、何らかの意味を助ける役割を果たすのである。つまり、本動詞の無
 標の形式であるスル形式だけでは表わすことの出来ない意味が、補助動詞をとることによって具体
 化されることを意味する。このようなことから、日本語の補助動詞の研究において、何故、本動詞
 が補助動詞をとらざるを得ないのかという、いわば補助動詞とスル形式との相関関係を明らかにす
 ることが何よりも重要であるといえよう。また、日韓対照言語学的観点では日韓両言語は他の言語
 に比べて対応関係を分析するのが容易であるといえる。しかし言語形式を取り巻く歴史的流れをは
 じめ、現実世界の出来事に対する認識の違いなどによってその言語ならではの特徴、相違点が生じ
 てくる。日韓両言語における補助動詞に関してもまだ解決しなければならない課題がたくさん残っ
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 ている。今後、両言語における補助動詞の体系や対応関係を明確にすることが日韓対照言語学へ更
 なる貢献となるだろう。
 論文審査結果の要旨
 本論文は、日本語の補助動詞「テシマウ」形式をテキスト分析の立場からその意味用法を明らか
 にし、日本語のrテシマウ」形式に対応する韓国語の補助動詞re/apelita」形式とrkomalta」
 形式と対照することによって、両言語における近似の機能の形式間の異同を総合的に解明したもの
 である。
 補助動詞の先行研究は多いが、補助動詞が表すとされる意味機能の1つである語彙アスペクトや
 文法的アスペクトの分析においても、先行研究ではデータを母語話者の内省に頼るものが多い。本
 論文は、そういった先行研究を整理再検討した上で、当該の補助動詞の用法に関して日韓それぞれ
 の言語で書かれた小説やその翻訳など実際の言語使用の中にデータを求め、多量のデータをもとに
 体系的な分析を行っており、そこに本研究の特色、意義がある。
 本論文は、rテシマウ」形式の分析である前半において、まず1章で先行研究の批判的検討から
 日本語動詞の限界性による独自の分類を行っている。2章でその分類に基づく動詞群と組合わさる
 rテシマウ」形式のアスペクト的機能を再検討し、続く3章ではrテシマウ」形式のモダリティ的
 機能をさらに出来事のあり方と話者のより主観的な感情・評価とに分類することによって、両者の
 相関性も考慮に入れながら、その多彩な機能を整理し意味の生起のメカニズムを明らかにした。論
 文後半部分の対照言語学的考察では、4章で日本語と同じ限界性の基準で韓国語の動詞分類を行い、
 両言語間の基本的な違いを明確にしている。その.■ヒで、5章で日本語の「テシマウ」形式に最も典
 型的に対応するとされる韓国語のre/apelita」形式を、6章では先行研究では取りあげられてい
 ないが実質的にもう1つの対応形式として使われているrkomalta」形式を取りあげ、使用実態
 の分析から、各形式間の機能的差異を解明している。
 他の補助動詞とのより広い対照的な観点の考察など今後の課題として残すべき,点もなしとしな
 い。しかし、近似の機能を有する当該形式間の機能上の異同を、日韓両言語の豊富で多岐にわたる
 データを網羅した上で明確にした点、さらにそれらに文法化に関する認知言語学的考察を加えた点
 など高く評価される。上に示した本論文の新規性も併せて考えて、その成果は、筆者が自立して研
 究活動を行うに必要な高度の研究能力と学識を有することを示すものである。よって、本論文は、
 博士(国際文化)の学位論文として合格と認める。
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